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NOTES SUR LES SOLS D'UNE CONCESSION






Nous avons effectué une r eeonnat s sanee rapide de
èes sols à ln a,emande de la Congrégation des Soours Trappistes
<lui envisagent dl exploi tor dans 18, région de Parakou". une
superficie de 50 has environ.
Le temps ~t les moyens dont nQus disposiopspe nous
~nt p~s permis d~ dre$$~r une c~rto. pédologique dét~t.llé~;
n éanmcfns, les observations que nous avons p1J. fair~ sur' 19
te;t;'ra,in., co.mplétées par un, c~rtain nomore d~ :rés tJ.1 t at g1
analytiqu~s nqus dopne:rQnt un~~~? d~ la, v~leur agrico+~, de
ces sols, dOPt les pr.opr~étés sont ençqr~ ~sêez ma+ çop'pu§~~
De toute façon, c~tte etude succincte ne peut prétond~e
résOudre lo.s inpombr~bles problèmes <lue ~ose 1!in$ta1lation
d'une exploitation de type sédentaire associ~n.t A~:riçult~rê et
El.evage? dans ~ne régiop o~ :La,q~1t~r~ ;i.tipérapt§ est +a r~g+?;
• - - '.-"'c - ~
elle servira SiI).lp:J.,errte.rrt à ét~b:!'i:ç en fon~rt~gJ1 o'Eill3 qt;ff©p@~rtil3
tyves de sols renqontrés ? un Vl~p de répartition des sP~9~*a0
tions se~Qlant les illieux adaptées.
119S ref4e:p.c~:i,.eITlents les pl1J,;ê vifs YOff~ ~ J~ MH~p~~n




1/ - Situation géographique
Le terrain ~ùe nous avons prospecté est situé en
bordure de l~ route interterritoriale Pa~ou-Malanville? à
10 kms. do Parakou? à l'Est do la route.
Los layons principaux suivant lesquels nous avons
progressé sont montionnés sur le schéma; les distances?calculées
en pas j ne sont ~u'approximatives.
2/ - Les facteurs de Pédogénèse
a) Géologie - Relief
La roche-mère ost un granite calco-alcalin à biotite
et muscovite; il appar~ît parfois quelques filons pegmatitiques
constitués do phénocristaux ~uartzeux. Cette roche? renfermant
surtout des éléments leucocrates a donné naissance à une arène
sableuse claire? dont l'évolution ultime a engendré un type
de sol beige sableux plus ou moins concrétionné.
Le relief? dont l'allure nous est donné par les
~uelques-courbes de niveaux figurant sur le schéma? comporte
suivant une direction SW-nE
- une· croupe
une zone déclive j la plus importante -en superficie(le pourcentage de la pente est voisin de 5%)
- une déprossion où se concentre en saison des pluies
toutes les eaux de ruissellement.
Cette trilogie topographique se retrouve d'ailleurs
dans toute cette région Nord de Parakou? où le paysage présente
un aspect bosselé plus ou moins accentué.
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b) Clim2:bologie
Le climat (cf.Aubreville) est de type soudano-guinéen
avec une saison des pluies ~ssez longue (6 mois) et une saison
sèche moyenne (4 mois).
La courbe des humidités rel.::~tives lc.isse apparaître
un minimum en Janvier et Février, correspondant à la périodo
durant l~quelle souffle l'harmattan; ce déficit de saturation
dpnt 10 rôle ost important en physiologie végétale, limixe
l'extension culturale dos plantes dont la durée du cycle végé-
tatif déborde la ~son des pluies. Ces dernières ne peuvent
se concentrer que d2ns les zones de bas-fond où l'humidité
édaphiquo compense, l'~vapotrQnspirc.tion très élevée durant les
3 premiers mois de l'année.
La durée d'insolation pondant cette wême période
f2v.oriser~, en outre 9 l'accumulation des réserves dans les
organes de la plante ~Bulbes-Fruits)? et permettra la mise en
place dans ces bas-fonds de cultures mcra!chères.
Enfin 9 nous devons noter la grande variabilité dans
la pluviométrie annuelle qui peut osciller entre les valeurs
extrêmes 833 mr:J.. et 1651 mm •
. o ) Végétation
Eette région est couverto d'une savane arborée
claire. Le tapis' herb~cé de densité moyenne est à base d'Andro-
pogonées et d'Imperata (principalement à l'emplacement de
parcelles anciennement cultivées).
Cette végétation 9 périodiquement ravagée par les feux






sur pente - Pas d'horizon gravillonnaire
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- Cus s 0 ni a. s p •
'Parmi les arbustes dominent Anona. senegalensis,
Snrcocephalus esculantus, Gardénia sp.
Dans les bas-fonds où la végétation ost plus






AI - Ltude descriptive
Q) Généro'lités
Dans ces sols dont le profil est du type A1 A2 B 7
l'évolution pédogénétiQue est dominée par les mouvements du
fer et de l'eau.
Le fer lessivé à tendo.nce à se concrétionner au
niveau de l'horizon B plus argileux pour former un lit de
gr~villons plus ou moins indurés? dont ln profondeur et l'ép~is­
seur conûitionnent l'établissement de toute colonisation
végét2.1e.
, D~ns les zones basses? périodiQuement inondées 7 le
fer sous forme réduite se rép3rtit de façon uniforme dans le
profil et lui confère uno coloration grisâtre très caractéris-
tiQue ~
Quand le premier processus est dominant? nous somoes
en présence de sols appar t encn t 'au sous-groupe de sols ferru-
gineux tropicaux lessivés.
Dans le second cns? nous avons à faire à des sols
hydromorphes à hydromorphie topographiQue? totale et temporaire.
b) Types de sols
OO/OOG
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l - Cl~sse des sols à Hydroxydes individualisés ct matière
organigue rapideillentminéralisés.
- Sous-classe des sels ferrugineux tropicaùx
- Groupe ~ sol ferrugineux tropical lessivé
- Famille ~ sur granites c81co-alcalins.
En fonction de la situ~tion topographique~ un distinguo
s'impose
- sur les croupes~ nous.Qvons toujours trouvé un
"horizon gravillonnaire~ parfois m~me une véritable
cuirasse à une nrofondeur inférieure à l m.
"'
- sur les pentes~ cet horizon n'apparaît pas.
1/ Type ferrugineux tropic~l lessivé à gr~villons -
Série sur croupe.- (Prélèvements P4 P 5 P6 - Trou
d'observation nOl)
Description du Profil P4
Empl~ceQQnt ~ncionnement cultivé. Sur le sol présence
de gravillons et de gros qU2.rtz. Horizon gr:::.villonnaire à 25crl.
0-18 sableux - gris uQir - humifère - structure
particulaire - peu cohérente - quelques
r2.dicelles.
18-25 sableux - gris clair - môme structure que le
précédent
25-45 Horizon' d 1 ac cumuLa t i on argilo-sableux
Beige quelques taches rGuges~
Nombreux grcvillons ferrugineux du type
pisolithiquo.
45 Sablo~argileux avec nombreux gros grains de
quartz - Beige - Structure à tendance polyé-
drique peu cohérente. .
La succession de ces quatre horizons se retrouve
dans chacun des profils étudiés. Les variations porterrt
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2) sur la profondeur de l'horizon gravillonnaire
Trou d'observation nO l = 40 cm.
p4 = 25 cm.
P5 = 35 cm.
P 6 = 70 cm.
b) sur sun degré d'induration.
Gr~villons on ~4 P6 P5
Cuirasse (trou 1).
2/ Sol ferruginoux tropic~l lessivé sans horizon
gr~villonnaire apparent à moins de l m.20 - Série sur pento -
Description du Profil P9 \
0-20 cm. s~bloux (grossier)
Gris-noir huclifère -CluelCluos radicelles
Très fsiblefficnt structuré
20-50 cm. sableux grossier
Gris clair




Ce sol do pente diffère du précédent sur les points
suivants
- plus grande épaisseur des différents horizons 1 en
particulier de l'horizon lessivé
- texture plus sableuse (sablos grossiors) sur tout
le profil.
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II - Classe dos sols Hydromorphes
- Sous-classe des sols à hydromorphie totale
- Groupe des sols à hydromorphie totale et temporairo
Famille sur colluvions limono-sableuse 0
Description du Profil Ps
0-15 noir-liooneux
Structure à tendance grumeleuse sur les
5 premi-ers cms 0 - Peu stable - Quelques




50 Gris tacheté dlocre-rouille
Plus argileux - compact.
Structure polyédrique.
Ce sol colluvionnaire~ à texture limoneuse~ possède
sans aucun doute des qualités physiques médiocres (mauvaise
perQé2bilité en particulier).
B/- Principales propriétés - Mise en valeur -
a) Sol de plateau (fiche analytique nO 1)
La présence de l'horizon gravillonnaire~ sa profon-
deur~ son degré d'induration conditionn~1évideoment toute mise
en culture. D'une façon gén6rale~ nous avons pu constater que
les affleurements de cuirasse étaient assez rares et localisés.
principalemont en bordure de la route intertérritoriale.
Ailleurs 9 los grQvillons~ assez peu soudés~ ne s'opposaiont
pas à la pénétrGtion dos -radicelles. Aussi nous croyons pouvoir
affirmer ~ue les ~lantes vivrières annuelles à enracinomcnt
superficiel ne souffriront pas trop do la présence à dos
profondeurs généralement voisines de 30 à 40 cm. de cet
horizon gravillonnaire; par contre~ toute plantation arbusti"vo)
est à proscrire.
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Du .point do vuo chimique 9 ces solS9 originellomont
riches (cf. échantillon P6 prélevé on bordure d'u~ petit îlot
forestier) 9 conservent encore une fertilité, générale correcte~
- Teneur en azote voisine de 0 95%0
- Taux de P205 voisin de 0 94%0
- pH voisin do 6 en surfaco.
cola est dû probablement
assez forte proportioi'
{
De plus 9 nous devons noter l~ teneur relativo~ent
l bonne en K20 échangeable (0 92 méq.%)
à la présonce dans la r9che-mèro d'une
de micas.•
Ces sols peuvont supporter dos cultures vivrières
(Ignal:le 9 Sorgho 9 Mi1 9 Maïs); une f'umur-e nri.n ér-a.Le à dominante
azotée senble indispensable à l'obtention de rendenents
correçts; los besoins en P205 et K20 sont plus modérés. Il
serait souhaitable également qu'une fumure organique de fond
(10 tonnes de fumier/ha/an) soit incorporée dans ces sols à
.toxture sableuse.
En bordure de l'îlet forestier 9 où les sols ont des
'réserves minérales immédiateD.ent utilisables 9 considérables
(S = 15 méq~en surface) 9 on pourrait intensifier certaines
cultures vivri~res (Ma~s en particulier) et mêmes certaines
cultures maraîchèros dé saison hunido.
b) Sol de pente (fiche analytique nO 2)'
Cos sols p.Lus profonds sont. aussi plus sableux et
de co fai t moins' riches chimiquement que les précédents
(S. voisin de 3 oéq.% - Azote voisine ~o 0 94%0 - P205 voisin
de °93%0 ." pH. plus acide). De plus 9 ce sont des sols qui
sont très susceptibles à i'érosion (érosion en. nappe très
visible autour des touffes d'aridropogonées).De ce fait •• 1...
.'
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il semble inutile de vouloir y implanter des cultures annuelles
qui nécessiternient :
- une destruction du couvert végétal
la confection de billons d'arrêt ou la mise en
plcce d'un ~ystème cultural en bandes alternées
suivûnt les courbes de niveau.
La fertilité médiocro de ce sol ne justifie pas de
tels travaux d'amén~gements.
On pourrait préconiser la p13ntation de fruitiers
(Manguiers). et surtout une exploitation rationnelle du couvert
herbacé existant (à base dlAndropogonées) qui pourrait servir
de litière (coupe en s~ison sèche). L'amélioration de ce tapis
herbacé par épandage d'engrais à base phcsphatée(phosphates
naturels duTogo)~ et par introduction de graminées 9 expérimen-
tées à la Station de l'Okpara (Pan~cuI:l - PennisetuI:l - .Cynodon)
serait à envisGger.
Le maintien d'un couvert dense sur ces terrains
déclives en favorisant l'infiltration des eaux météoriques 9
induirait 12 remontée de la nappe phréatique (puits) et une
meilleure alimentation de la source située ~ans le bas-fond.
c) Sol do bas-fond (Fiche analytique nO 3)
Co SGI limoneux à limono-argileux 9 sans structure
apparente on surfacc 9 aux qualités physiquos médiocres 9 mal
aéré 9 conviendrait peut-être au riz qui s~accomode de milieux
réducteurs voire même asphyxiants. Mais de toute façon 9 on
no peut miœer on toute certitude sur sa vocation culturale 9
qu'à la lumière dlun certain nombre de données relatives à
la fluctuationdeAa nappe 9 parmi lesquelles nous dovons citer:
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ln duréç de l\i~op~~tion
- l~ cote m~i~u~ ~uiollo peut atteindre
los vi~esses qg submersion et go ~éeruo
- le débit do la source on saisoti ~~dhoa
En se b~~nt sur un lover topograph~~~~ p~é,ct~~
nbsolumont indisponsa.blo, on 'pourrait alors établir Cluolquos
aménagements rudimentaires (lovées do terre - fossés) visant
à corapar-tamcnt o.r 10 terrain en casiers culturaux, où pourraiont
ôtre intonsifiées la riziculture ou cul turcs ,I!laratchères de
saison sèche. Dans ce dernier cas j l~ répétition des fa9çns
Q,'lÜ 'tur-c.Le s , associée à un épandage régulier di engrais phosph-
azotés est recomma.ndable.
Enfin, des plantations de bananiers sur butte
sor2.iont à tenter j bien qu'apparaisse sur la fiche nO 3, une
certaine disparité dans les résultats ~alytiques du Ps et du
PlO' éch3.ntillon provenant d'une bananeraie florissante de
bas -Lond , si tuée à 10. sortie do Parakou. Les fauil1es de 90S
bananâer-a pci:;trraieb.t aussi servit' à; l'alimentatton c1i.l,bétQ.i.l
en 'saison sèqho (cf. FQJ;me de 1lOkpc.+'o. où lton titilis~ ld~




Nous savons ~u'un plan de·Bisu en valour est avant
tout conditionné par des impératifs éconoQi~uGs, qui ne coin-
cidant pJ..s tcujDurs avec la vocation Ittgricole optimale du
milieu considéré.
1
Nous laisserons à d'~utras s~écialistes le soin
d'étudior do tols problènos qui sortent du cadre de cot exposé
et nous nous bernerons à brosser un bref schéma d'utilisation
des sols.
1 - Sur les sols ferrugineux .:t.r~JJiC8.UX do plateau
.0.) Cultures vivrièr~
En s'inspir2nt des essais mis en place à la Fermo
d iINA 9 on pourrait préconiser l'~ssoleQent suiv8.nt
1ère 3.nnée Ignaüo
2ène année .....• Mais avec engrais phospho-azotés
~umure/ha ~ 100 kg.S04 (NH4) 20%





4èLle année . 0 0 0 0 0
5èr.l8 r.... q.nneo 0 0 0 0 0 0




Arachide (variété 48-37) avec
ongrJ..i~ 6-20-10 à raison de
100 kg/ha
Jachèr~ non cultivée avec épandage
d'engrais phosph~tés (phosphates
nsturcls du Toge) g 400 kilha.
b) Cultures ffiQraîchères de saison humido
(en bordure du potit îlot forestier)
avec fumure organi~ue (10 à 30 T./ha fumier/an)
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·2 -Sur les sols forrugineux tropicaux de ponte
-Plantaticn de fruitiers (Manguiers)
- Maintien et amélioration du couvert herbacé.
3 - Sur_~Gs sols de Bas-Fond
En fonction des divers eménagemonts réalisés
Riziculture en saison hunido
Cultures maraîchères irriguéos en saison sèche (fumure
organique et engrc.is ch Lrm ques )
- Banan.ior s sur butte? on bordure Lumédi a't e du lit du
nari.go t ,
D'autre part? l'entretien d'un troupeau de bovins
(race Borgou) est Lnd.i.spenaabLc vpour- tirer parti des superficies
impropres à.la culture ot ~our fcurnir une fUDure organique
correcte.
Le petit élevage (volailles? caprins? pDrcins)?
pourrait aussi Stre intensifié? car il constitue une source
de revenus non négligeable.
En fait? on no doit pas trop attendre des possibilités
. .
agricoles de cos sols dont le degré de fertilité est dans
l'enseDble médiocre. Cortes? il est toujours pcssible de
revaloriser une terre on lui appliquant des méthodes de mise
en valeur plus intensivos (utilisation d'engrais - assolement
introduction do variétés e é Loc tdonnéoe , ot.c ; , ~ ) 1 mais dans ce
cas? il ost parfois difficile de restor en dessous des limitos
de rentabilité? qui ccnfèrent à do tolles entrepris8s leur
caractère de viabilité ou de non viabilité.
SOLS FER1~UGINEUX LESSIVES
sur plateau
p 4 p 5 P 6
N° Echantillon: P 40: .: p 41 P 50 P 51 P 60 P 61 P 62 P 63
: : :. : : : : : :
-~~~~~nd~~----:--ë=;o--:.-30:40--:--0-20--:.-;O:50--:--O:~o--:-40:50~-:~o:ioo--:-1;O:~40:--------- .
• ClI •••••
• • • • • • • • III...__..... _ .. ... &.- ..... ..., .._.~__ • ..... .. ·w. .. ......_..._-.-__.. ..- .._ ..... _





: (2I!1lU Gravillons' Il 29 08 24,5 6,6 3,6 :51 ,2
·
,. ,
··--------------~---------__:...-.._--w...--.,---------t--------..,.--- --- - ..,.- -------.y------- .-+.....------- f
Argile r; : 10,0 20,0 6",2 23,7 16,2 33,7 :43,7 25,0
·Limon 50
·
3,7 8,7 6,2 5,0 8,7 5,0 · 5,0 3,7
·
··S.fin % : 34 7 25,1 30,8 20,8 30,0 21,7 :17,4 28,0
: '
Sggrossier % 47,3 41 ,3 54,1 44,0 36,9 30,8 :23 5 37,9
· ,
·Hufuidité ~g 1,6 1,2 0,8 1,9 2,8 2,5 319 1,8
ïl[at.org. 5'; 1,5 0,7 1,2 0,6
;. 2,6 0,7
Carbone fb 0,86 0,44 0,70 0,3~· 1,50 0,41 :
Azote 16 ·· . 0,54 .. 0,47 0,43 0,36 1,80 0,43e-
·
C/N ·16 9 16 9 8 9






·Ca 3,56 3,38 2,56 1,80 12,90 4,14 .
~~g (m éq. 7S) 1 0,4 0,8 . 2 4,14 ....
·
K 0,22 0,22 0,20 0,28 0,76 0,74.
·
e .
Na e ~,30 0,32 0,28 0,26 0,48 0,34
·S 5,08 4,92 3,2 3,14 16,14 6,62 .
·.
· ··.




: Sol de la Concession ,. Sol situé à Parakou
--------------------------------------------~---------~-_.---------------------~---------------\ .. . . .
o 0 0
N° Echantillon : P80 : P81 : P100 -: P101._-----------------------._---------------~---------------------------------------------------· . . . .
· . . .
: Bas-Fond : Lit de J-IABIGOT
0 ------------------------------------------------------ _
• • ., 0 •





Profondeur 0-15 30-50 0-20 30-50
.: : : : :..c. .... • ~ ~ ......... • .~ .._ ...... r __.... .... -..._._..... _
· : : : : :
': Refus % Quartz
2mm. Gravillons
- ....- ......--------------.....--t-..--....-------~---:.e.--------.--.-----~ ---------------+....------------------ :
· ·Argile 7b 17,5 .' 26,2 16,2 20,0 ·,
·Limon ;~
" 27,5 20,0 5,0 22,5
·
·Sable fin;'~ , 39,5 29;2 43,3 21 ? 1
·
·Sable grossier ;j~è 6,7 15,7 28,2 38,0














Carbone Ci' ,1,05 0,79 1,62 ' 1,01 ' :;0
·
·Azote rb 0 ~ 1,52 0,64 1,24 0,89
C/N ·7 12 13 · 11• • 6








· Ca 4,56 · 3,06 12,35 4,82
· ··
•,~ (méq,Sb) 1 0,4 2,2 1,8
K 0,42 0,16 0,48 0,30
·
·
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